











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（一 八 四 三～四
六）大判錦絵 山
口県立萩美術館・
浦上記念館
－ 3－
い
る
。
特
に
江
戸
時
代
後
期
以
降
に
出
さ
れ
た
各
種
雛
形
類
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
新
鮮
な
驚
き
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
、
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
〜
一
八
四
九
）
に
よ
る
『
今
様
櫛
 
雛
形
』（
文
政
六
年
（
一
八
〇
九
）
刊
）
に
は
、
奇
抜
な
発
想
を
誇
る
北
斎
の
個
性
を
生
か
し
た
、
櫛
、
煙
管
な
ど
の
小
道
具
の
デ
ザ
イ
ン
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
上
巻
は
女
性
向
け
の
櫛
の
デ
ザ
イ
ン
集
、
下
巻
は
煙
管
の
デ
ザ
イ
ン
集
と
な
っ
て
い
る
。
富
士
山
に
大
波
が
打
ち
か
か
る
大
胆
な
構
図
を
用
い
、
北
斎
の
錦
絵
の
代
表
作
「
冨
嶽
三
十
六
景
神
奈
川
沖
浪
裏
」
の
そ
れ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
櫛
の
デ
ザ
イ
ン
や
、
北
斎
得
意
の
名
所
絵
や
花
鳥
画
の
意
匠
を
生
か
し
た
煙
管
の
デ
ザ
イ
ン
【
図
六
】
な
ど
見
応
え
が
あ
り
、
染
織
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
工
芸
の
分
野
に
も
人
気
絵
師
の
発
想
が
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
浮
世
絵
師
の
中
に
は
、
前
述
の
師
宣
、
国
芳
な
ど
、
染
織
業
に
関
わ
る
出
自
の
絵
師
も
少
な
く
な
い
。
師
宣
の
父
は
千
葉
の
縫
箔
師
で
、
国
芳
は
京
紺
屋
の
家
に
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
浮
世
絵
師
以
外
で
も
、
俵
屋
宗
達
、
本
阿
弥
光
悦
を
祖
と
し
、
究
極
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
集
団
と
し
て
幅
広
い
制
作
活
動
を
行
っ
た
尾
形
光
琳
と
、
そ
の
弟
乾
山
も
、
京
都
の
著
名
な
呉
服
商
「
雁
金
屋
」
の
子
息
で
あ
っ
た
。
雁
金
屋
は
、
宮
中
の
権
力
者
で
も
あ
っ
た
東
福
門
院
の
御
用
達
で
、
光
琳
も
早
く
か
ら
染
織
技
法
や
衣
装
デ
ザ
イ
ン
に
通
じ
、
絵
師
と
し
て
独
立
し
て
か
ら
も
、
小
袖
に
得
意
の
絵
を
描
く
な
ど
し
て
人
気
を
得
た
。
彼
の
名
を
冠
し
た
『
光
琳
雛
形
わ
か
み
ど
り
』（
一
七
二
七
年
刊
）
が
刊
行
さ
れ
る
ほ
か
、
亜
流
の
「
光
林
」
模
様
も
流
行
、「
光
琳
菊
」、「
光
琳
梅
」、「
光
琳
水
」
な
ど
、
そ
の
独
特
の
意
匠
は
染
織
業
界
に
一
石
を
投
じ
た
。
友
禅
模
様
、
光
琳
模
様
な
ど
、
人
気
作
家
の
意
匠
が
流
行
す
る
「
ブ
ラ
ン
ド
志
向
」
の
時
代
に
、
浮
世
絵
と
い
う
流
行
作
家
が
提
供
す
る
先
端
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
画
は
、
よ
り
身
近
で
実
用
的
な
存
在
と
し
て
、
庶
民
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
期
以
降
も
、
明
治
二
十
年
に
出
さ
れ
た
「
日
本
婦
人
束
髪
雛
形
」（
深
瀬
亀
次
郎
画
・
出
版
、
大
判
一
枚
）【
図
七
】
の
よ
う
に
、「
兵
庫
」、「
櫛
巻
き
」
な
ど
の
結
髪
方
法
を
細
か
く
教
示
し
た
錦
絵
が
確
認
さ
れ
る
ほ
か
、
需
要
に
応
じ
て
、
和
装
、
洋
装
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
ス
タ
イ
ル
画
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
的
な
作
品
群
が
次
々
と
出
さ
れ
て
（
六
）
い
る
。
五
、
ま
と
め
に
か
え
て
浮
世
絵
の
価
格
は
時
代
と
共
に
変
動
し
て
い
る
が
、
現
代
の
価
格
に
換
算
す
る
と
、
多
色
摺
の
錦
絵
の
高
価
な
例
で
一
枚
数
千
円
、
平
均
的
な
商
品
で
一
枚
数
百
円
か
ら
千
円
弱
程
度
（
七
）
の
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
高
価
な
商
品
が
多
く
出
回
る
よ
う
に
な
る
と
、
幕
府
か
ら
の
お
達
し
に
よ
り
、
一
枚
あ
た
り
の
価
格
の
制
限
が
言
い
渡
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
前
述
の
歌
麿
が
活
躍
し
て
い
た
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
年
に
は
、
松
平
定
信
が
施
行
し
た
寛
政
の
改
革
に
よ
っ
て
、
一
六
文
、
一
八
文
、
二
十
文
以
上
と
三
段
階
あ
っ
た
錦
絵
の
値
段
の
う
ち
、
二
〇
文
（
約
五
百
円
）
以
上
の
商
品
を
今
後
制
作
販
売
す
る
こ
と
が
規
制
さ
れ
て
い
る
（『
江
戸
町
触
集
成
』
よ
り
）。
ま
た
、
老
中
水
野
忠
邦
施
行
の
天
保
の
改
革
時
に
は
、
錦
絵
一
枚
の
上
限
が
十
六
文
（
約
四
百
円
）
に
制
定
さ
れ
る
な
ど
、
制
作
者
に
と
っ
て
は
特
に
厳
し
い
時
代
も
あ
っ
た
。
浮
世
絵
愛
好
者
は
、
ま
さ
に
ワ
ン
コ
イ
ン
程
度
で
手
摺
の
美
し
い
版
画
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
は
、
人
気
絵
師
が
描
く
男
女
の
姿
が
、
江
戸
っ
子
達
の
一
種
の
理
想
像
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
豊
か
な
色
彩
を
携
え
た
錦
絵
が
、
染
織
業
界
に
お
い
て
有
用
な
ス
タ
イ
ル
画
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
同
時
に
美
人
画
の
購
入
者
の
中
に
、
描
か
れ
た
女
性
の
装
い
を
参
考
に
す
る
、
同
姓
の
享
受
者
た
ち
が
い
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
決
し
て
絵
師
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
版
元
の
尽
力
や
、
彫
摺
の
匠
た
ち
の
手
わ
ざ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
ね
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
枚
の
原
画
か
ら
数
百
、
数
千
と
摺
り
増
す
こ
と
が
可
能
な
版
画
を
主
な
媒
体
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
浮
世
絵
は
江
戸
の
一
大
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
国
内
の
み
な
ら
ず
世
界
に
も
そ
の
個
性
を
発
信
し
得
た
の
で
あ
る
。
【図七】深瀬亀次郎画・
出版「日本婦人束
髪雛形」大判一枚
明治二十年 山
口県立萩美術館・
浦上記念館
【図六】葛飾北斎画『今様櫛 雛形』 文政六年
（一八〇九） 京都大学附属図書館 谷村
文庫
－ 4－
注（
一
）
拙
著
『
遊
べ
る
浮
世
絵
体
験
版
江
戸
文
化
入
門
』
東
京
書
籍
二
〇
〇
八
年
参
照
。
（
二
）
錦
絵
は
、
版
木
の
脇
に
印
（
見
当
と
引
っ
付
け
）
を
刻
み
、
色
版
の
ず
れ
を
防
ぐ
「
見
当
法
」
を
用
い
た
、
色
数
の
多
い
多
色
摺
木
版
画
の
名
称
。
明
和
初
年
に
江
戸
の
好
事
家
の
間
で
流
行
し
た
「
絵
暦
交
換
会
」
を
機
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
技
術
。「
吾
妻
（
東
）
錦
絵
」
と
命
名
さ
れ
、
商
品
化
さ
れ
た
。
（
三
）
早
く
は
奥
村
政
信
（
一
六
八
六
〜
一
七
六
四
）
が
西
洋
画
法
を
採
り
入
れ
て
描
い
た
浮
絵
「
駿
河
町
越
後
屋
図
」（
享
保
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
期
）
な
ど
か
ら
、
越
後
屋
（
後
の
三
越
）
の
店
内
を
描
い
た
例
が
あ
る
。
（
四
）
「
夏
衣
装
当
世
美
人
」
は
歌
麿
晩
年
の
傑
作
で
、「
荒
木
仕
入
の
織
嶋
向
き
」、「
伊
豆
蔵
仕
入
の
も
や
う
向
き
」、「
越
後
屋
仕
入
の
ち
じ
み
向
き
」、「
亀
屋
仕
入
の
大
形
向
き
」、「
白
木
屋
仕
入
の
乗
布
向
き
」、「
嶋
屋
仕
入
の
染
く
ま
向
き
」、「
大
丸
仕
入
の
中
形
向
き
」、「
舛
屋
仕
入
の
か
ゞ
紋
向
き
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
（
五
）
画
面
上
部
の
画
賛
は
、「
耳
洗
ふ
雪
消
の
水
の
お
し
ろ
い
に
か
た
き
岩
を
も
砕
く
瀧
し
ま
老
松
」。
（
六
）
浮
世
絵
美
人
画
の
容
貌
表
現
の
特
質
、
お
よ
び
美
人
画
に
見
る
広
告
機
能
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
浮
世
絵
美
人
画
の
機
能
」（『
浮
世
絵
芸
術
』
一
五
五
号
二
〇
〇
八
年
一
月
刊
行
国
際
浮
世
絵
学
会
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
（
七
）
高
橋
誠
一
郎
「
商
品
と
し
て
の
浮
世
絵
版
画
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
３２
―
１
号
）、
近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
』（
塙
書
房
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
参
照
。
※
付
記
掲
載
画
像
に
関
し
て
は
、
以
下
よ
り
転
載
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。【
図
一
】
…
『
千
葉
市
美
術
館
開
館
五
周
年
記
念
菱
川
師
宣
』
二
〇
〇
〇
年
千
葉
市
美
術
館
編
、【
図
二
】
…
『
肉
筆
浮
世
絵
大
観
東
京
国
立
博
物
館
』
一
九
九
四
年
講
談
社
、【
図
四
】
…
東
京
国
立
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、【
図
三
】・【
図
五
】・【
図
八
】
…
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、【
図
六
】
…
京
都
大
学
附
属
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
－ 5－
